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一、 前言 
 迴路式熱管是由 Yu. F. Maidanik 與他
的同事在 1980 年代舊蘇聯時期一起提出，
由於 LHP 比一般熱管更多的優點，因此也被
NASA 的 JPL 實驗室所應用。1994 年 David 
A. Wolf 認為迴路式熱管結合了傳統熱管與
毛細泵迴路的優點，可彌補前兩者應用上的






入 LHP 的研究[3]。 
本研究利用既有的 MEMS 製程技術，














71)(/  PPPTTddP wcapwickT   (2.1)               
此 壓 降 關 係 就 是 所 謂 的 Clausius 












 cos2               (2.2)                           
管路傳輸的壓降損失可分為主要損失
(Major losses)與次要損失(Minor losses )，如
果 MLHP 系統不是水平放置，則需考慮受重
力所影響的壓差 gP 。  















 3.1  MLHP 微結構製程 
採用{100}的矽晶片，利用微機電製程






















圖 3.1 MLHP 製作流程示意圖
 
圖 3. 2 接合完成之 MLHP(60mm×33mm×
0.8mm) 















圖 3.3 真空幫浦抽氣配合加熱驅除法 
3.3 工作流體充填量 




cchccllwwf VVVVV               (3.1)                        
也就是工作流體的充填量
wfV ，應等於毛細
結構的空隙 wV 、液相流道 llV 、補償室 ccV 與
補償室核心部分
cchV 所佔的體積，其中 指
毛細結構的孔隙度。   
                       
四、 實驗架構 































圖 4.1 測試平台示意圖 











160μm 130μm 90μm 
水力直徑
(Dh) 
83μm 67μm 47μm 
  
微流道數 33 42 83 

















圖 4.2 MLHP 溫度量測點示意圖 
 
五、結果與討論    
由圖 5.1 得知，當毛細微流道的水力直
徑為 67μm，充填純水為工作流體時，加熱




















圖 5.1 溫度-時間暫態圖 





以下為兩種 MLHP 的性能分析：  
1.毛細微流道之水力直徑：47μm，工作流
體：D.I. water。從圖 5.2 觀察，當功率提
升至 3.3W 時系統開始作動，且在 7.8～
12.92W 時因熱阻很小，所以有較佳的熱
傳效率，且蒸發區的溫度不超過 80℃，功
率提升超過 12.92W 時，整個 MLHP 的作
動機制就會開始失效。 





















圖 5.2 溫度與功率穩態圖 
2.毛細微流道之水力直徑：47μm，工作流

























圖 5.3 溫度與功率穩態圖 




從圖 5.4 可看出當 MLHP 內部無充填工作流
體時，其汽相流道兩端間的熱阻(距離 40mm
長)，約在 4～7 /W℃ 之間，當充填甲醇後，
內部機制開始運作時，熱阻就可以降至
2 /W℃ 以下。從圖 5.4 可觀察出 Dh=67μm 在
功率介於 1.61～4.07W 間有較低的熱阻，最
佳的熱阻發生在功率為 2.16W 時，其熱阻值
為 0.568 /W℃ ，當 Dh=47μm 在功率介於 2.16
～5.85W 間有較低的熱阻，最佳的熱阻發生
  
在功率為 3.4W 時，其熱阻值為 0.787 /W℃ 。 
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時，其熱阻值為 0.575 /W℃ ，當 Dh=47μm 在
功率介於 4.8～14.2W 間有較低的熱阻，最
佳的熱阻發生在功率為 10.03W 時，其熱阻
值為 0.106 /W℃ 。 
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fgh = 1085 kJ/kg, at 70℃)小於
純水(
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